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No Estado do Pará, a hidroponia e a fertirrigação vêm sendo intensificadas nos últimos anos, 
destacando-se as culturas de alface, tomate, pepino, jambu e pimentão. Em visitas efetuadas em áreas 
de cultivos de pepino japonês (hidroponia, em Santa Isabel do Pará) e de tomate (fertirrigação, em 
Benfica),  observou-se  pequenas  manchas  foliares  angulares  de  coloração  clara  e  halo  amarelado, 
evoluindo para manchas irregulares a arredondadas com o centro marrom claro e bordas encharcadas 
de coloração olivácea. Com o avanço da doença e a coalescência das lesões, ocorria o secamento das 
folhas. Do material coletado, efetuou-se isolamento em meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) e 
obteve-se colônias fúngicas cinzas, as quais foram identificadas como Corynespora cassiicola (Berk & 
Curt.)Wei. Folhas de plantas sadias das mesmas espécies foram inoculadas com os isolados obtidos e 
os sintomas foram reproduzidos. Dos sintomas, efetuou-se o reisolamento do patógeno, comprovando-
se a patogenicidade dos isolados. Corynespora cassiicola foi anteriormente relatado no Pará causando 
mancha-alvo  em  juta,  cacaueiro,  tomateiro  em  cultivo  convencional,  hortência,  pimenteira  longa, 
aceroleira, mamoeiro e alface hidropônico. Este é o primeiro relato do fungo em plantas de pepino 
hidropônico e em tomateiro fertirrigado no Pará.
